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En cumplimiento de las exigencias formales de la Universidad Cesar 
Vallejo, presento a consideración de la ESCUELA DE INGENIERIA 
INDUSTRIAL la investigación titulada: “Aplicación de la planeación agregada 
para mejorar la Productividad en el Área de PCP de la empresa Fundición 
Ventanilla, Callao, 2015.”, conducente a la obtención del Título Profesional  de  
Ingeniero Industrial. 
 
Esta investigación cuasi experimental se inicia con el Capítulo I 
Introducción, en la que se presenta la realidad problemática, los trabajos 
previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos, continuando con el 
Capítulo II Método, que incluye el diseño de investigación, las variables, 
operacionalización, la población y muestra, las técnicas e instrumento de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, los métodos de análisis de datos y 
los aspectos éticos, el Capítulo III Resultados, el Capítulo IV Discusión, 
Capítulo V Conclusiones, Capítulo VI Recomendaciones y por último el 
Capítulo VII Referencias. 
 
El objetivo de la tesis es aplicar la planeación agregada para mejorar la 
productividad en el área de PCP de la empresa Fundición Ventanilla, Callao, 
2015. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada 
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La investigación titulada “Aplicación de la planeación agregada para mejorar la 
productividad en el área de PCP de la empresa Fundición Ventanilla, Callao, 
2015.” tuvo como objetivo “Aplicar la planeación agregada para mejorar la 
productividad en el área de PCP de la empresa Fundición Ventanilla, Callao, 
2015”. D. Sipper y R. Bulfin indican que la planeación agregada se concentra 
en los problemas de la producción a un mediano plazo y establecen que sus 
aspectos son: capacidad, unidades agregadas y costos, así también H. 
Gutiérrez indica que la productividad tiene que ver con los resultados que 
genera un proceso de producción o sistema y tiene dos componentes: 
eficiencia y eficacia. 
 
Asimismo, el análisis del marco metodológico contiene el tipo de investigación 
que fue cuantitativa, diseño cuasi-experimental, la población fue de 9 meses de 
recopilación de datos al igual que la muestra, la validez por juicio de expertos y 
la confiabilidad fue por parte del estadista aplicándose el software SPSS 22. 
 
Se concluyó que es importante además definir los factores que afectan hoy en 
día la importancia que tiene la  planeación agregada para  mejorar la 
productividad  en el área de PCP de la empresa.  
 












The research under the title “Aggregate planning applicated to improve 
productivity in PCP area at Fundicion Ventanilla company, Callao 2015” aimed 
to apply “Aggregate Planning” to improve productivity in PCP area at Fundicion 
Ventanilla company, Callao 2015”. D. Sipper y R. Bulfin point out that 
Aggregate Planning concentrates in production problems at a mid-term and 
establishes its aspects as: capacity, aggregate units and costs. H. Gutierrez 
indicates that productivity is related to the results generated by a production 
process or system and it has two components efficiency and effectiveness. 
 
Additionally the methodological frame analysis contains the type of research 
that was quantitative, quasy-experimental design, the population was of 9 
months as the sample, validity by expert judgment and reliability by statistic 
base on software SPSS 22. 
 
It is concluded that is important to define the factors that will affect today the 
importance that has the aggregate planning to improve productivity in the PCP 
area of the company. 
 
Key words: aggregate planning, productivity efficiency and effectiveness. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
